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Розглянуто спосіб визначення індивідуальних психофізіологічних властивостей вищої нервової 
діяльності людини для виявлення професійної придатності. Проведена оцінка швидкості пере-
робки інформації людиною з урахуванням властивостей основних нервових процесів тих опе-
раторів, діяльність яких проходить в екстремальних умовах за умови необхідності вільного 
володіння українською, російською та англійською мовами. 
Вступ 
Усі серйозні авіаційні пригоди за своєю першоп-
ричиною розподіляються на дві основні групи.  
До першої підгрупи входять авіаційні приго-
ди, що мають суто технічні причини.  
Основним чинником другої групи авіаційних 
пригод є так званий “людський чинник”.  
Якщо динаміка розвитку авіаційних пригод 
першої групи значною мірою визначається за 
допомогою відповідного математичного апарата, 
то пригоди другої групи навіть не мають чітко 
окреслених меж та контурів. З одного боку, існує 
конкретний, чіткий перелік вимог та нормативів 
щодо безпеки повітряного руху, а з другого боку, 
основою системного виконання цих вимог та  
нормативів є мінлива людська свідомість[1]. 
Спосіб психофізіологічного визначення  
функціонального стану  
для виявлення придатності 
Людський чинник, як і більшість комплексних 
систем, є міждисциплінарним за своєю приро-
дою (рис.1).  
Інформація про параметри і рухові характери-
стики людського тіла, що використовується в 
процесі оптимізації конструювання та розміщен-
ня органів керування, береться з антропометрії та 
біомеханіки.  
Біологія та її суміжна дисципліна хронобіоло-
гія необхідні для розуміння характеру біоритмів і 
чергування періодів сну та вивчення їх впливу на 
людину під час нічних польотів та при зміні го-
динних поясів. З психології і фізіології отриму-
ють інформацію щодо діяльності органів почут-
тів як засобів одержання і поширення інформації 
про навколишній світ.  
Розгорнутий аналіз подання даних, отриманих 
у результаті огляду проведених досліджень, не-
можливий без визначених базових знань в галузі 
статистики [2; 3]. 
Світова статистика свідчить, що значна кіль-
кість інцидентів другої групи на повітряних тра-
сах відбувається через непорозуміння, які мають 
місце під час радіообміну між пілотами і диспет-
черами, особливо, коли для однієї сторони анг-
лійська мова не є рідною.  
 
 Рис. 1. Основні складові чинники людського чинника
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Це - так звана група “комутаційних проблем 
та помилок”. Часто для авіації комунікативні по-
милки можуть бути фатальними. 
Світова практика та  вимоги безпеки зробили 
англійську єдиною сертифікованою мовою в аві-
ації, але англійська мова є іноземною мовою для 
більшості з тих, хто використовує її під час керу-
вання повітряним рухом.  
Доведено, що пригоди і серйозні інциденти 
(зіткнення з перешкодою на місцевості при конт-
рольованому польоті (CFІТ), втрата контролю в 
польоті, пожежа на борту літака під час рейсу, 
зіткнення в повітряному просторі, нестача паль-
ного і тощо), можуть бути викликані недостатнім  
знанням англійської мови чи використанням 
двох мов в одному радіоканалі (рис. 2). 
Часто, саме мовні проблеми створюють вкрай 
напружений емоційний стан  під час радіообмі-
ну,  що в свою чергу досить часто спричиняє  
зіткнення на злітно-посадковій смузі, а також 
небезпечні зближення.  
У 1998 р. було розпочато програму брифінго-
вого тестування неангломовних груп пілотів і 
авіадиспетчерів при спілкуванні на спеціалізова-
ній, стандартизованій  англійській мові для того, 
щоб гарантувати встановлений рівень мовної 
підготовки того персоналу, в обов’язок якого 
входить проведення радіотелефонного зв’язку 
англійською мовою. 
В процесі тестування особлива увага приділя-
лась умінню пілотів і диспетчерів вести перего-
вори в стандартних і нестандартних ситуаціях. 
Спосіб визначення індивідуальних психофізі-
ологічних властивостей вищої нервової діяльно-
сті людини для виявлення професійної придат-
ності  належить до психофізіології і може бути 
використаний для оцінки швидкості переробки 
інформації людини з урахуванням властивостей 
основних нервових процесів тих операторів, дія-
льність яких проходить в екстремальних умовах і 
їм необхідно вільно володіти українською, ро-
сійською та англійською мовами. 
Проведене дослідження дозволило вдоскона-
лити спосіб визначення рівня функціональної 
рухливості нервових процесів людини з ураху-
ванням її індивідуально-типологічних особли-
востей розширенням варіантів оцінок властивос-
тей вищої нервової діяльності людини за рахунок 
проведення додаткової оцінки за трьома програ-
мами, без додаткових витрат та використання 
додаткових засобів.  
Визначення індивідуальних психофізіологіч-
них властивостей вищої нервової діяльності лю-
дини для виявлення професійної придатності, під 
час якого обстежуваному демонструють подраз-
ники у вигляді графічних зображень у режимі 
вибору двох із трьох, а початкову експозицію 
подразника встановлюють 900 мс. Кожну нас-
тупну експозицію подразника змінюють залежно 
від характеру відповіді: після вірної відповіді 
наступну експозицію скорочують на 20 мс, а піс-
ля помилкової відповіді наступну експозицію 
збільшують на ту саму величину (режим “зво-
ротний зв’язок”), реєструють час диференцію-
вання 120 подразників, який визначає рівень  
функціональної рухливості нервових процесів. 
Обстеженому дають завдання, яке складається з 
трьох послідовних програм (програма А – 
українські слова, програма Б – російські слова, 
програма С – англійські слова). Швидкість пере-
робки інформації оцінюють за властивостями 
основних нервових процесів при пред’явленні 
трьох видів вербальної інформації, проводять 
порівняння одних і тих самих показників, отри-
маних за різними програмами і визначають, 
наскільки обстежений придатний працювати  
авіадиспетчером на міжнародних авіалініях і в 
екстремальних ситуаціях.  
 
Рис. 2. Можливі наслідки недостатніх знань англійської мови 
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На порівняльній гістограмі розподілу обсте-
жених, які працюють в екстремальних умовах, та 
контрольної групи за показником сили нервових 
процесів за 12-бальною шкалою видно, що відсо-
ток обстежених з високою силою нервових про-
цесів (бали 8–12), переважає над контрольною 
групою, тоді як з низькою силою нервових про-
цесів (бали 1–3) авіадиспетчерів цим не виявлено 
(рис. 3).  
Таким чином, для відбору обстежених, які па-
рцюють в екстремальних умовах, показники си-
ли та функціональної рухливості нервових про-
цесів мають бути 8–12 балів. Умовно придатні 
особи з рівнем сили  4 – 7 балів і не придатні – 
нижче чотирьох балів.  
У результаті досліджень визначають швид-
кість переробки трьох видів вербальної інформа-
ції (українською, російською та англійською мо-
вами). Оцінюють швидкість переробки інформа-
ції за властивостями основних нервових процесів 
(силою та функціональною рухливістю).   
Проводять порівняння одних і тих самих по-
казників, отриманих за різними програмами. Та-
ким чином, зазначений вище спосіб дозволяє 
отримати для кожної особи показники властиво-
стей основних нервових процесів, визначити, 
наскільки вони придатні працювати авіадиспет-
чером на міжнародних авіалініях в умовах екст-
реного опрацювання інформації і зробити про-
гноз про можливість вільного володіння англій-
ською мовою під час такої роботи.  
Для кожного обстеженого визначають власти-
вості основних нервових процесів (силу – кількість 
опрацьовуваних сигналів упродовж 5 хв та функ-
ціональну рухливість – час диференціювання 120 
подразників в режимі “зворотний зв’язок”).  
Спочатку інформація подається переважно 
для першої сигнальної системи (геометричні фі-
гури), потім послідовно подають вербальні сиг-
нали українською – А, російською – Б та англій-
ською – С мовами. Порівнюють показники сили 
та функціональної рухливості нервових процесів, 
отриманих за різними програмами.  
У процесі подання вербальної інформації об-
стежений реагує натисканням на праву кнопку у 
разі появи слова, наприклад, з назвою тварини, 
ліву кнопку у разі появи слова з назвою рослини 
і ніяк не реагує  при появі слова з назвою нежи-
вих предметів. Аналогічно обстежений повинен 
реагувати при подані вербальної інформації анг-
лійською мовою. Функціональну рухливість нер-
вових процесів оцінюють за часом диференцію-
вання 120 подразників в режимі “зворотний 
зв’язок”. Силу нервових процесів оцінюють за 
кількістю продиференційованих сигналів у цьо-
му режимі впродовж 5 хв. 
Висновки 
Використовуючи статистичні методи обробки 
даних, всі обстежені за властивостями основних 
нервових процесів були розподілені за 12-
бальною шкалою з урахуванням середніх ариф-
метичних величин та середніх квадратичних від-
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Рис. 3. Порівняльна гістограма розподілу обстежених, які працюють в екстремальних умовах, та  
контрольної групи за показниками сили нервових процесів за 12-бальною шкалою:     – контрольна  
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При нормальному розподілі в інтервалі якого 
знаходиться приблизно 68,2 % усіх обстежених 
суб’єктів.  Якщо обстежений отримав високі ба-
ли (8–12) за властивостями основних нервових 
процесів за програмами А, Б, то він придатний 
працювати оператором з швидкої переробки ін-
формації в екстремальних умовах (авіадиспетче-
ром в межах України і країн СНД).  
Отримавши високі бали за програмою С, він 
має право працювати оператором з обробки ін-
формації англійською мовою (авіадиспетчером 
на міжнародних авіалініях), тоді як при низьких 
балах (1–3) за програмою С бути авіадиспетче-
ром на міжнародних маршрутах не дозволено.  
Якщо ж обстежений  отримав низькі бали за 
програмами А і Б, то він повільно обобляє інфо-
рмацію при емоційному навантаженні і йому 
взагалі протипоказана така діяльність, навіть на 
місцевих маршрутах. 
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ным движением 
Рассмотрен способ определения индивидуальных психофизиологических особенностей высшей 
нервной деятельности человека для выявления профессиональной пригодности. Проведена оценка 
скорости обработки информации человеком с учетом особенностей основных нервных процессов тех 
операторов, деятельность которых проходит в экстремальных условиях, при условии необходимости 
свободного владения украинским, русским, английским языками. 
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Human factor as operating safety dominant of ATM navigation support  
The method of specifying individual psychophysical characteristics of the human higher nervous activity 
has been studied to match professional fitness. Information processing rate is being estimated considering 
peculiarities of the nervous system of the operators working in extreme situations, and providing fluent 
knowledge of Ukrainian, Russian and English. 
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